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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Cerita rakyat merupakan bagian dari perkembangan kultur budaya dan 
adat di suatu daerah. Begitu banyak cerita rakyat yang beredar dan sering di 
temui di toko buku di seluruh Indonesia. Hanya saja, cerita rakyat dari 
Kalimantan Selatan sangat jarang ditemui. Kedudukan cerita rakyat dari 
daerah Kalimantan Selatan tidak sepopuler Malin Kundang, Timun Mas, 
Keong Mas, Bawang Merah Bawang Putih, atau Lutung Kasarung. 
Pengenalan cerita rakyat daerah Kalimantan Selatan ini berupa buku cerita 
bergambar dengan tambahan teknik Pop Up di dalamnya. 
Merancang buku cerita bergambar berteknik Pop Up ini 
membutuhkan tinjauan dan observasi mengenai cerita rakyat yang ada di 
Kalimantan Selatan. Selain itu juga mempertimbangkan teknik ilustrasi dan 
teknik Pop Up apa saja yang akan dipakai agar menghasilkan buku yang 
menarik. 
Dengan pembuatan buku ini tentunya banyak memberikan pelajaran 
dan pengalaman, walau ada beberapa kendala yang ditemui seperti mencari 
arsip cerita rakyat daerah Kalimantan Selatan yang tidak mudah ditemukan 
juga jauhnya jarak yang membatasi penulis dengan sumber informasi yang 
dibutuhkan. Namun dibalik semua itu, buku ini dapat diselesaikan dengan 
lancar. 
 
B. Saran 
Saran kepada pemerintah Kota Banjarmasin untuk lebih 
memperhatikan, mendukung dan memfasilitasi masyarakat untuk 
melestarikan cerita-cerita rakyat dari Kalimantan Selatan. 
Untuk perancang selanjutnya yang akan membuat buku cergam 
berteknik Pop Up dan kolase untuk lebih mendalami pengamatan tentang 
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tekstur kertas, ketebalan kertas juga pengataman tentang tekstur kain, serat 
kain mana yang baik untuk ditempel di sebuah kertas. 
Dengan adanya perancangan buku ini diharapkan agar target audience 
dapat mengetahui lebih tahu tentang cerita-cerita rakyat daerah Kalimantan 
Selatan yang juga merupakan bagian dari budaya Kalimantan Selatan. Bukan 
hanya penduduk asli dari Kalimantan Selatan, namun juga penduduk seluruh 
Indonesia. 
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